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Actualmente existen diferentes modalidades para ingresar a la 
universidad: por examen de admisión ordinario, por examen de admisión 
extraordinario, es decir, como parte del tercio superior o el quinto superior del 
colegio, como deportista destacado o personas con discapacidad o ya sea por 
admisión mediante un centro preuniversitario. Este última modalidad se da en 
casi todas las universidades del país, tanto públicas como privadas, la cual 
ofrece al estudiante el ingreso directo a la universidad del centro 
preuniversitario donde se encuentra matriculado, siempre en cuando, rinda los 
exámenes correspondientes y logre alcanzar una vacante en función al puntaje 
obtenido por estricto orden de mérito según el sistema de evaluación de cada 
universidad. Actualmente, los centros preuniversitarios, al igual que las 
academias, brindar una sólida formación académica, sin embargo se 
diferencian, porque estos ofrecen metodologías y estrategias de aprendizajes 
que orientan al estudiante a cómo desempeñarse en sus futuros estudios 
universitarios, ya que los cursos están enfocados para la universidad, en 
consecuencia, estos centros preuniversitarios deberían valerse también del 
empleo de herramientas tecnológicas para complementar sus enseñanzas. 
 
Hoy en día, existen diferentes herramientas tecnológicas que facilitan el 
trabajo y contribuyen en la mejora del sector educación; gracias a estos 
avances en Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC), los recursos 
pueden ser utilizados eficientemente, de esta manera, que se puede compartir 






Sistemas de Gestión de Aprendizajes (LMS), estas plataformas de e-learning 
vienen siendo empleadas en muchas universidades del país, con el objetivo de 
impartir educación a distancia ya sea íntegramente virtual o de carácter 
complementario (semipresencial). A tal efecto, los centros preuniversitarios, no 
deben ser ajenos al empleo de estas plataformas de e-learning ya que estas 
permiten crear entonos virtuales a la medida, y además de ser gratuitas, 
permite ahorrar costes a la institución y; desde el punto de vista académico, 
contribuye a reforzar los conocimientos impartidos, de manera presencial, ya 
que todos los contenidos están disponibles en todo momento. 
 
El presente trabajo ha sido desarrollado en el Centro Preuniversitario, de 
mi alma mater, la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) y 
se ha dividido en tres capítulos. En el primer capítulo veremos el planteamiento 
del problema, donde se explica la descripción de la realidad problemática, 
justificación y delimitación del proyecto, así como la formulación del problema y 
los objetivos a alcanzar. 
  
En el segundo capítulo se explica el marco teórico, el cual comprende 
los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y el marco conceptual, 
toda la información necesaria para conocer sobre las plataformas de e-learning. 
 
Finalmente, en el capítulo tercero es el desarrollo del proyecto, donde se 
describe las principales plataforma e-learning de código abierto y, en función de 
lo descrito, se selecciona la plataforma e-learning más recomendable para ser 






plataforma e-learning seleccionada y se propone una estructura de contenidos 
que debe incluir la plataforma. 
 
Por último, se reúne las conclusiones y recomendaciones, a fin de ser 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur (CEPREUNTELS) ofrece a sus estudiantes el ingreso 
directo a la UNTELS, brindándole un 25% del total de vacantes en cada 
Carrera Profesional dispuesto por la Oficina de Admisión. 
 
Actualmente, en el ciclo académico 2016-I existen alrededor de 
600 estudiantes, en los turnos mañana y tarde, que buscan alcanzar una 
de estas vacantes, quienes según las Normas de Funcionamiento del 
CEPREUNTELS, descritas en la Guía del Estudiante (Ver Anexo 1), 
deben pagar los derechos correspondientes, los cuales cubren gastos de 
matrícula, material educativo (no incluyen el costo de los libros), 







Para tal propósito, el CEPREUNTELS cuenta con un presupuesto 
asignado para pago de docentes y personal administrativo así como 
elaboración e impresión de los Boletines Semanales y Exámenes 
Parciales. Sin embargo, los recursos asignados al centro preuniversitario 
son limitados y no es factible imprimir material educativo adicional, por 
ejemplo, los solucionarios de los exámenes; lo que conlleva a que éstos 
sean impresos y publicados por única vez, de manera que los 
estudiantes deben copiar las repuestas o tomar fotos con sus celulares. 
 
Por otra parte, los estudiantes rinden solo tres (03) exámenes 
parciales y si desean practicar con otras evaluaciones, la impresión de 
éstas generaría costes adicionales, en consecuencia, los estudiantes 
deben utilizar sus propios recursos para practicar. Otro problema 
encontrado se da cuando un estudiante no asiste a clase, ya sea por 
enfermedad u otro inconveniente, por lo tanto, pierde clases y no existe 
medio para recuperarlas. 
 
A fin de solucionar los problemas mencionados líneas arriba, se 
propone el empleo de una plataforma e-learning de código abierto (open 
source) como herramienta de apoyo académico para los estudiantes del 
CEPREUNTELS, a fin de fortalecer las enseñanzas impartidas de forma 
presencial y, principalmente ahorrar costes al centro preuniversitario, ya 
que desde hace algunos años, existe un incremento en el uso de 






que permite tener acceso directo al código fuente para modificarlo y 
personalizarlo así como el bajo costo en su implementación; por 
ejemplo, sólo en Lima Metropolitana y Callao, cuatro de siete 
universidades públicas ha incorporado plataformas de e-learning en la 
enseñanza de sus centros preuniversitarios. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto permitirá que el CEPREUNTELS ahorre 
costes en impresión de material educativo adicional, los cuales estarán 
disponible para los estudiantes matriculados en el ciclo académico 
correspondiente, con el objetivo de ser consultados y descargados en 
cualquier momento, también podrán realizar exámenes en línea 
reiteradas veces, permitiendo afianzar sus conocimientos y mejorar el 
puntaje obtenido en las evaluaciones presenciales. Por otro parte, dentro 
de la plataforma e-learning es posible publicar material multimedia, tales 
como videos o audios de las clases dictadas complementando así la 










1.3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se desarrolló en Centro Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (CEPREUNTELS) 
ubicado dentro del campo de la universidad, en el distrito de Villa el 
Salvador. 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
- ¿Cuál es la plataforma de e-learning de código abierto (open 
source) más recomendable para ser implementada en el Centro 
Preuniversitario de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima 
Sur (CEPREUNTELS)? 
- ¿Cuál es la configuración más amigable e intuitiva para los 
estudiantes del centro preuniversitario? 
- ¿Cómo debería ser la estructura de los contenidos y/o temas 











1.5.1. Objetivo General 
 
Implementar una plataforma de e-learning de código abierto 
(open source) como herramienta de apoyo académico a los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur. 
 
1.5.2.  Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos del proyecto son:  
 
- Definir y seleccionar la plataforma e-learning de open 
source más apropiada a implementar en función a la 
facilidad de uso e interacción con los usuarios. 
- Configurar la plataforma de e-learning de forma amigable 
e intuitiva para el usuario. 
- Proponer una estructura para los contenidos y/o temas 






















 MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. La Plataforma Virtual como Estrategia para Mejorar el 
Rendimiento Escolar de los Alumnos en la I.E.P Coronel 
José Joaquín Inclán de Piura (2009) 
En la Revista Digital Sociedad de la Información, se publicó el 
trabajo sobre la Plataforma Virtual como Estrategia para Mejorar el 
Rendimiento Escolar de los Alumnos en la I.E.P Coronel José 
Joaquín Inclán de Piura, donde se reconoce que las tecnologías de 
la comunicación y la información (TIC) son instrumentos potenciales 
para el crecimiento científico, cultura y económico de los pueblos. 






la docencia y proporciona al proceso de enseñanza – aprendizaje 
las herramientas necesarias para que el alumno no solo trabaja a 
su propio ritmo como una respuesta positiva a la enseñanza a 
través de la tecnología, sino también se fomenta el trabajo 
colaborativo. Por otra parte, en el proyecto se menciona la 
experiencia de otros proyectos, tanto a nivel nacional como 
internacional, que han empleado la plataforma de e-learning Moodle 
como estrategia de para mejorar el rendimiento escolar.  
 
El proyecto ha sido desarrollado en tres etapas: diseño, 
implementación y ejecución; además se menciona las estrategias 
de monitoreo y evaluación de la propuesta. 
 
2.1.2. Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de 
Aprendizaje Multimedia Basado en Software Libre para el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Naval – CITEN (2015) 
 
La tesis para optar por el Título de Magister en Ingeniería 
de las Telecomunicaciones hace referencia al diseño e 
implementación de una infraestructura de red de área local y un 
sistema de gestión de aprendizaje multimedia basado en software 
libre, para lo cual, se realizó un análisis de los diferentes Sistema 






Learning Managment System) de software libre con el objetivo de 
seleccionar la plataforma de e-learning más adecuada y se 
evidenció que Moodle por sus particulares características, su gran 
difusión a nivel mundial, su potencialidad y continuo desarrollo es 
la plataforma con mejores cualidades para el CITEN. Asimismo, la 
nueva plataforma virtual ha sido diseñada y personalizada de 
manera que cubra todos los problemas encontrados en su 
plataforma actual, de modo que sea su diseño amigable, de fácil 
acceso, dinámico, atractivo y funcional tanto para los docentes y 
alumnos del instituto. Por otra parte, en la tesis se detalla, paso a 
paso, la configuración de la nueva plataforma virtual utilizando el 
portal gratuito para desarrolladores www.milaulas.com, el cual 
será empleado para realizar la configuración de unaGG 
plataforma de e-learning piloto del presente proyecto. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
  
2.2.1. Sistema de Gestión de Aprendizaje - LMS 
 
Un Sistema de Gestión de Aprendizaje o LMS es el 
acrónimo en inglés de Learning Management System, puede 
considerarse como: “un programa que permite organizar 
materiales y actividades de formación en cursos, gestionar la 
matrícula de los estudiantes, hacer seguimiento de su proceso de 






discusión, chat o correo electrónico, etc., es decir, permite hacer 
todas aquellas funciones necesarias para gestionar cursos de 
formación a distancia (aunque pueden usarse como complemento 
en la enseñanza presencial)”.1 
 
Un LMS es un software que automatiza la administración 
de acciones de formación. Las funcionalidades de un LMS son 
diversas: registra a todos los actores que intervienen en el acto de 
aprendizaje (alumnos, profesores, administradores, etc.), organiza 
los diferentes cursos, almacena datos sobre los usuarios, realiza 
un seguimiento del aprendizaje y la temporización de los trámites 
y genera informes automáticamente para tareas de gestión 
específicas.  
 
Otra definición para LMS “es una aplicación de software 
que asegura la correcta administración, control, documentación y 
reporte de programas de enseñanza, aulas interactivas, chats 
interactivos y contenido de aprendizaje” (George S/A: 5). 
Un LMS proporciona por tanto: 
- Tecnologías transmisivas: por ejemplo mediante una 
presentación que se agregue al curso. 
- Tecnologías interactivas: mediante cuestionarios, 
actividades, etc. 
                                                 







- Tecnologías colaborativas: mediante foros, wikis, etc. 
(Cañellas, 2012). 
 
Por último, podemos concluir que un sistema de gestión de 
aprendizaje es un software que al implementarse nos permite 
administrar, personaliza y hacer seguimiento a los involucrados en 
un entorno virtual de aprendizaje. 
 
2.2.2. Plataformas LMS  
 
Las plataformas LMS, según Torras (2014) son “espacios 
virtuales de aprendizaje orientados a facilitar la experiencia de 
capacitación a distancia, tanto para instituciones educativas como 
empresas”. Por lo tanto, las plataformas LMS se emplean para la 
creación, administración y distribución de actividades de formación 
virtual, que pueden ser utilizados como complemento de clases 
presenciales.  
 
2.2.3. Tipos de plataformas LMS 
 
Los LMS pueden ser de tres tipos: de uso comercial (o 









Son de uso licenciado, es decir, se necesita realizar un pago 
a una empresa para utilizarlas, dicho pago puede involucrar el 
desarrollo propiamente dicho o la distribución del sistema. Sus 
funcionalidades pueden expandirse de acuerdo con las 
necesidades y presupuesto del proyecto, permitiendo obtener 
mejores servicios, como por ejemplo una mesa de ayuda online 
durante un determinado tiempo. Entre las más conocidas se 
encuentran Blackboard, WebCT, OSMedia, Saba, eCollege, 
Fronter, SidWeb, e-ducativa y Catedr@, entre otras. 
 
Plataformas de software libre 
 
Estas plataformas surgieron como una alternativa para 
ahorrar costes en la implementación de proyecto de formación en 
línea. Están desarrollados por instituciones educativas o por 
personas que están vinculadas al sector educativo. Algunas de 
estas plataformas son de tipo “Open Source” (de código abierto), lo 
que establece que son de libre acceso, permitiendo que el usuario 
sea autónomo para manipular ese software, es decir, que una vez 
obtenido se pueda usar, estudiar, cambiar y redistribuir libremente.  
 
Es variada la gama de funcionalidades que traen cada una 






superar a las comerciales, mientras que otras sólo cuentan con 
funcionalidades básicas. Entre las más usadas están ATutor, 
Dokeos, Claroline, dotLRN, Moodle, Ganesha, ILIAS y Sakai. 
 
Plataformas en la nube 
 
En realidades estas últimas no son consideradas 
propiamente plataformas LMS, sin embargo, estas permiten el 
desarrollo de MOOC (Massive Open Online Course) que son cursos 
en línea abiertos y masivos. Entre los más conocidos tenemos: 
Udacity, Coursera, Miriadax, Udemy, edX, Ecaths, Wiziq y Edmodo. 
    
2.2.4. Características principales de los LMS 
 
A continuación, se definen ocho características que según 





Se relaciona a la conversación bidireccional entre receptor y 
emisor. El receptor elige la parte del mensaje que le interesa, el 
emisor establece qué nivel de interactividad le dará a su mensaje 
y el receptor decidirá cómo utilizar esa interactividad. Los LMS, a 






suficiente interactividad, de tal forma que, teniendo el alumno 





Es una condición de poder adaptarse a los cambio, es 
decir, la plataforma no se mantiene rígida a los planes de estudio, 




Se refiere a la propiedad de aumentar la capacidad de 
trabajo de un sistema sin comprometer el funcionamiento habitual. 
La plataforma pueda funcionar con la misma calidad, 





Un estándar es un método aceptado, establecido y seguido 
normalmente para efectuar una actividad o función, para lo cual 
se deben cumplir ciertas reglas (implícitas y explícitas) con el fin 






o función. De esta manera, se puede utilizar cursos y/o materiales 




Es la facilidad de uso y la rapidez con que las personas 
realizan las tareas al usar los LMS, con efectividad (logro de 
resultados con precisión y plenitud), eficiencia (empleo adecuado 




Es una característica que permite que una plataforma sea 
funcional a los requerimientos y necesidades de los usuarios y 




Es la capacidad de poder estar presente en diferentes 
lugares al mismo tiempo, tener la información disponible a 
cualquier hora y en cualquier lugar.  
 
Para Bill Cope y Mary Kalantiz, el aprendizaje ubicuo es un 
nuevo paradigma educativo que es posible, en gran parte, gracias 








Capacidad que tiene una plataforma de convencer o 
fidelizar a un usuario a través de su uso. Es una palabra 
compuesta por dos términos (persuasión y usabilidad) e implica la 
integración y articulación de cuatro características (Funcionalidad, 
Usabilidad, Ubicuidad e Interactividad). 
 
2.2.5. La metodología PACIE  
 
Es una metodología para el uso y aplicación de las 
herramientas virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, web 2.0) 
en la educación sea en sus modalidades presenciales, 
semipresenciales o a distancia. 
 
PACIE son las siglas de las 5 fases que permiten un 
desarrollo integral de la educación virtual como soporte de las otras 
modalidades de educación, y corresponden a las siguientes fases: 
P = Presencia 
A = Alcance 
C= Capacitación 
I = Interacción 







2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1. Conceptos relacionados al centro preuniversitario 
 
a. Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur (CEPREUNTELS) 
 
El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima del Sur (CEPREUNTELS) inició sus 
actividades académicas con el ciclo 2006, aprobadas mediante 
resolución N° 257-2005-CONAFU, de fecha 22 de diciembre de 
2005 y tiene como objetivo proporcionar al egresado de 
secundaria una formación complementaria a la obtenida en la 
educación secundaria, procurando una mejor preparación para 
que ingrese a la Universidad y prosiga con éxito sus estudios 
universitarios (Anexo I).  
 
b. Ciclo Académico 2016-I  
 
Es el ciclo regular comprendido por 16 semanas, en las 
cuales los docentes del CEPREUNTELS dictan las asignaturas 
básicas, resuelven los ejercicios respectivos y absuelven las 
dudas de los estudiantes, a fin de que los mismo se encuentren 







c. Boletín Semanal 
 
Material académico brindado por el CEPREUNTELS cada 
semana, durante dieciséis (16) semanas, el cual contiene la 
teoría y ejercicios propuestos de los cursos de Habilidad Lógico 
Matemática, Habilidad Verbal, Matemática (Aritmética, Álgebra, 
Geometría y Trigonometría), Comunicación (Lenguaje y 
Literatura), Ciencia Sociales (Historia del Perú, Historia 
Universal, Filosofía y Lógica) y Ciencia Tecnología y Ambiente 
(Biología, Física y Química). 
2.3.2. Conceptos relacionados al proyecto 
 
a. Software Libre 
 
La Free Software Foundation (Fundación de Software 
Libre) define al software libre como el software que respeta la 
libertad de los usuarios y la comunidad, es decir, los usuarios 
tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar 
y mejorar el software. Es otras palabras el software libre es una 
cuestión de libertad, no de precio. 
 
b. Open Source (Código Abierto) 
 
La Open Source Initiative (Iniciativa de Código Abierto) 






puede utilizar libremente, cambiado, y se comparte (en forma 
modificada o sin modificar) por cualquier persona.  
 
En otras palabras, el open source se relaciona a la libre 
disponibilidad e intercambio del código fuente. 
 
 
c. Plugin (Extensiones) 
 
Los plugins son extensiones o complementos que permiten 
añadir características y funcionalidades adicionales a los sistemas 
de gestión de aprendizajes, como por ejemplo, una barra de 
progreso, nuevos tipos de preguntas para exámenes, nuevos 
reportes, integraciones con otros sistemas, entre otros. 
 
d. Estructura de descomposición del trabajo. (EDT),  
 
También conocida por su denominación en inglés: Work 
Breakdown Structure (WBS) consiste en un desarrollo jerárquico 
donde aparecen los resultados que se van a generar en el 
proyecto. Los elementos finales de la estructura se denominan 
paquetes de trabajo y se caracterizan, porque su ejecución y 

















DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 
En este capítulo se define las principales plataforma de e-learning 
de código abierto. También, se detalla la configuración de la plataforma 
e-learning seleccionada y se propone una estructura de los contenidos 
dentro de la plataforma.  
 
3.1. DEFINICIÓN DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE E-
LEARNING DE CÓDIGO ABIERTO 
 
Para el presente proyecto se ha visto por beneficioso elegir una 
plataforma e-learning de código abierto, debido a que puede tener 
acceso al código fuente sin necesidad de realizar un pago, basta con 
descargar la versión más estable del archivo instalador. A 








ATutor2 es un sistema de gestión de aprendizaje basada en 
código abierto utilizada para el desarrollo de cursos en línea y 
crear contenidos de aprendizaje. Los administradores pueden 
instalar o actualizar ATutor en minutos, desarrollar temas 
personalizados para dar un nuevo aspecto de ATutor, y fácilmente 
extender su funcionalidad con módulos de características. Los 
educadores pueden rápidamente ensamblar, empaquetar y 
redistribuir el contenido de la instrucción basada en la Web, 
importar fácilmente los contenidos previamente comprimidos, y 
llevar a cabo sus cursos en línea. Los estudiantes pueden 
aprender en un entorno de aprendizaje adaptativo, accesible y 
sociable. 
 
Figura 1: Página web oficial de ATutor. 
 
ATutor es un proyecto de código abierto, y en 
consecuencia, se puede copiar, distribuir y modificar y está bajo 
                                                 






los términos de la Licencia Pública General de GNU (GPL). Está 
basado, en un gran porcentaje, en el lenguaje de programación 
PHP y el resto en Java. Para la instalación de ATutor es necesario 
tener en cuenta los requerimientos que se detallan en la tabla 1: 
 
Tabla 1: Requerimientos de la plataforma ATutor 
Requerimientos Nombre 
Servidor  Apache 
Sistema Gestor de Base de 
datos 
MySQL 
Archivo instalador ATutor 2.2.2 (última versión) 
Sistema operativo Windows, GNU/Linux, Unix, Solaris. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Entre sus ventajas y desventajas, mencionadas por Clarenc 
et al. (2013), podemos mencionar las siguientes: 
 
Ventajas  
- Posee un sistema de correo electrónico propio e interno.  
- Es fácil para personas con pocos conocimientos de estas 
plataformas. 
- Cuida la estética de los fondos, fuentes, etc. 
- Cursos orientados al autoaprendizaje. 
- Administración sencilla. 
Desventajas  






- La interfaz en la que crea el profesor es diferente a la del 
alumno. 
- No se pueden poner tareas offline/online. 
- No cuenta con la posibilidad de crear itinerarios de 
aprendizaje. 
 
3.1.2. Chamilo LMS 
 
Chamilo LMS3 o Chamilo Learning Management System es 
un software que permite crear un campus virtual para la 
impartición de formación online o semi-presencial. Es una 
herramienta más bien moderna, fue lanzada el 2010, tiene ya una 
comunidad bastante grande, habiendo conseguido en sus 6 
primeros años de existencia más de 12 millones de usuarios en 
todo el mundo, y ha obtenido muy buena acogida por parte de las 
instituciones educativas y las empresas. 
 
Es una plataforma de aprendizaje virtual, de código abierto y 
software libre, que se distribuye bajo licencia GNU/GPLv3 y su 
proceso de desarrollo es público, Chamilo permite a los docentes 
construir cursos en línea como soporte a la modalidad presencial o 
netamente virtuales. 
                                                 







Figura 2: Página web oficial de Chamilo. 
 
Para la instalación de Chamilo es necesario tener en cuenta los 
requerimientos que se detallan en la tabla 2: 
 
Tabla 2: Requerimientos de la plataforma Chamilo 
Requerimientos Nombre 
Servidor  Apache 




Chamilo LMS 1.10.8 (última versión 
estable) 
Sistema operativo Windows,GNU/Linux, OS-X 
Fuente: elaboración propia. 
 
 El proyecto Chamilo está protegido por una asociación sin 
fines de lucro, lo que significa que es literalmente imposible para 
cualquier empresa tomar la propiedad del proyecto y cerrarlo. 
Todos los productos software de Chamilo son enteramente 






producción sin requerir servicios de pago. Pero también significa 
que cada uno es libre de desarrollar sus propias extensiones o 
mejoras, y compartirlo (o no) con la comunidad.  
 
La asociación Chamilo proporciona un sistema de 
recompensa para alentar a las empresas a contribuir con código 




- Interacción (foros, chats, compartir archivos, anuncios, 
grupos, tareas, wiki, usuarios, encuestas, notas personales, 
redes sociales, glosarios). 
- Contenido (lecciones, gestionar un curso, evaluaciones, 
asistencia, enlaces, glosario, administración de 
documentos, avances temáticos, ejercicios en forma de 
preguntas y exámenes con control de tiempo). 
- Administración (gestión de blogs, configuración y 
mantenimiento de cursos, informes, documentos). 
- Usabilidad: muy fácil de usar tanto por el docente como por 
los estudiantes. 
- Sus vistas son muy limpias, lo que hace que el estudiante 
no se distraiga tan fácilmente. 
- Trabaja bajo los principios pedagógicos constructivistas. 






- Soporta multi-idiomas. 
- Seguimiento de actividades y usuarios mediante informes 
gráficos. 
- Manejo de videoconferencia. 
 
Desventajas 
- Lleva tiempo instalarlo e implementarlo. 




El proyecto Claroline4 fue iniciado en el año 2000, en el 
Instituto Pedagógico Universitario de Multimedia de la 
Universidad Católica de Lovain (Bélgica), por Thomas De 
Praetere, Hugues Peeters y Christophe Gesché, con la 
financiación de la Fundación Louvain de la misma Universidad. 
Desde 2004, el Centro de Investigación y Desarrollo 
(CERDECAM), del Instituto Superior de Ingeniería Belga 
(ECAM), participa en el desarrollo de Claroline, con un equipo 
financiado por la Región Valona. Una comunidad internacional 
de profesores y desarrolladores, contribuye con el desarrollo de 
este proyecto desde su creación (Anteliz, 2013). 
 
                                                 







Figura 3: Página web oficial de Claroline. 
 
Para la instalación de Claroline es necesario tener en 
cuenta los requerimientos que se detallan en la tabla 3: 
 
Tabla 3: Requerimientos de la plataforma Claroline 
Requerimientos Nombre 
Servidor  Apache, Microsoft IIS  




Conectar Caroline 16.05 (última 
versión) 
Sistema operativo Windows,GNU/Linux, Unix, OS-X 
Fuente: elaboración propia. 
  
Entre sus ventajas y desventajas tenemos (Clarenc et al., 
2013): 
Ventajas  
- No tiene límite de usuarios. 
- Las tareas de administración son muy sencillas. 
- La interfaz es funcional, intuitiva y con elementos básicos 






- Cuida la estética de los cursos. 
 
Desventajas   
- Cuenta con pocos módulos y plugins para descargar. 
- Su personalización es un tanto dificultosa. 
- La herramienta de chat es algo lenta. 
- Los servicios que puede configurar el administrador son 
muy limitados, con respecto a otras plataformas. Por 
ejemplo, no se tiene acceso a realizar una copia de 
seguridad del curso, ni encuestas, entre otros. 
- Dificultad al abrir archivos. 
 
Claroline se distribuye con licencia GNU/GPL y está escrito 




Es una de las plataformas e-learning más populares. 
Moodle5 fue creado por Martin Dougiamas, quien fue 
administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. 
Basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía 
que afirman que el conocimiento se construye en la mente del 
estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de 
libros o enseñanzas, y en el aprendizaje cooperativo.  
                                                 







Figura 4: Página web oficial de Moodle. 
 
Moodle es el resultado del esfuerzo colaborativo de un 
equipo de desarrolladores que escribieron este software de código 
abierto. Es una plataforma que presenta una interfaz sencilla y 
simple de usar tanto para alumno como para profesores, la 
organización de la pantalla y el acceso rápido y fácil a sus 
diferentes funcionalidades la hace una plataforma muy intuitiva. 
Sumamente flexible en la que, gracias a extensiones, módulos y 
temas, puedes crear un entorno a tu medida. 
 
Moodle es un Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado 
a Módulos, es decir sus funcionalidades se encuentran divididas 
en diferentes módulos que se pueden implementar en el sistema. 
Estos módulos son los siguientes (Macías 2010: 57): 
- Módulos de actividades: corresponde a las actividades y 
los recursos que se pueden incluir en los cursos. Entre los 






módulo diario, módulo cuestionario, módulo recurso, 
módulo encuesta y módulo wiki. 
- Bloques: son los elementos modulares que forman parte de 
la estructura tabular de Moodle, los bloques se muestran 
en los laterales de la página. Entre los principales, 
tenemos: búsqueda global, calendario, canales RSS 
remotos, entrada aleatoria del glosario, usuarios en línea, 
novedades, actividad reciente, mensajes. 
- Filtros: son aplicaciones que analizan el texto que se 
introduce en las actividades y en los recursos y aplica filtros 
que modifican el resultado final. Entre los principales 
podemos mencionar: auto-vinculación de página Wiki, 
actividades autoenlazadas, plugins multimedia. 
 
Las funciones de Moodle pueden ser extendidas por 
medio de plugins o extensiones, actualmente cuenta con más 
de 700 extensiones distribuidas en más de sus veinte 
categorías, las cuales continuamente se están actualizando o 
se incorporan nuevos complementos. La instalación de todos 
los módulos es muy simple, basta con copiar el plugin en la 
carpeta correspondiente y activar la extensión desde el menú 
de administrador (Macías, 2010), por otra parte, Moodle 
cuenta con una amplia documentación en su página web que 








Actualmente, Moodle cuenta con más de 70 mil sitios 
registrados6 y supera los 80 millones de usuarios en más de 
200 países en todo el mundo. En el ranking de los sitios 
registrados en Moodle, solo en Sudamérica, Brasil y Colombia 




Figura 5: Top 10 de sitios registrados en 233 países. 
                                                 







Moodle está desarrollado en PHP y para su instalación 
es necesario tener en cuenta los requerimientos que se 
detallan en la tabla 4, asimismo, se recomienda que el servidor 
web y el de base de datos estén siempre separados debido a 
que las operaciones de registro de eventos son constantes 
(Suclla, 2015). 
 
Tabla 4: Requerimientos de la plataforma Moodle 
Requerimientos Nombre 
Servidor  Apache, Microsoft IIS  
Sistema Gestor de Base de 
datos7 
MariaDB, MySQL, Postgres, MSSQL 
2008, Oracle 10.2 
Archivo instalador Moodle 3.1.1 (última versión) 
Sistema operativo Windows, GNU/Linux, Unix, Solaris 
Fuente: elaboración propia. 
 
A continuación, se mencionan las ventajas y desventajas, 




- El profesor tiene absoluto control sobre los contenidos del 
curso. 
                                                 
7 Una característica única de Moodle es que se ha desarrollado pensando en la 






- Normalmente, se establecen plazos de entrega de 
actividades y el profesor monitorea el desarrollo. 
- Permite colocar como recurso enunciados de exámenes, y la 
posibilidad de subir su resultado como archivos adjuntos, 
con horario de plazo de entrega. 
- Completa información del trabajo realizado por los alumnos. 
- Reutilización de los cursos. 
- Posibilidad de compartir cursos y/o recursos. 
- Posibilidad de crear cursos conjuntamente con otros 
compañeros profesores del mismo o diferente centro. 
- Permite colocar recursos variados para formar una 
- unidad de contenidos: etiquetas, archivos en formato 
variable (texto, audio, vídeo, hoja de cálculo). 
- Facilidad de comunicación con sus alumnos y con el resto 
de profesores del curso. 
- Las encuestas que se pueden realizar son de gran utilidad 
para evaluar el conocimiento inicial de los alumnos en una 
materia específica o para calificar el desempeño del tutor o 
profesor del curso. 
- La evaluación es continua y permanente: todo se comenta 
por todos y se evalúa. El profesor da feedback continuo y los 
estudiantes demandan esta actividad.  









- Prescinde de algunas herramientas pedagógicas, como por 
ejemplo crucigramas y juegos de roles (role playing). 
- Hay desventajas asociadas a la seguridad, dependiendo en 
dónde se esté alojando la instalación de Moodle, cuáles 
sean las políticas de seguridad y la infraestructura 
tecnológica con la cual se cuente durante la instalación 
Zapata, (2010) 
- No integra automáticamente el uso de videoconferencias. 
 
Por estar basado en tecnología PHP, la configuración de un 
servidor con muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener 
un mayor desempeño. 
 
3.2. SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA E-LEARNING DE OPEN 
SOURCE 
En primer lugar, para el siguiente proyecto se ha utilizado 
una plataforma de open source o código abierto, de modo que 
adquirir esta herramienta no genera un coste adicional al centro 
preuniversitario, gracias a que el archivo instalador puede ser 
descargado libremente y de forma gratuita desde el sitio oficial de 









Tabla 5: Coste de plataformas e-learning 
Plataforma Archivo instalador Coste 
ATutor ATutor 2.2.2 (última versión) 0 
Caroline Conectar Caroline 16.05 (última versión) 0 
Chamilo Chamilo LMS 1.10.8 (última versión) 0 
Moodle Moodle 3.1.1 (última versión) 0 
Fuente: elaboración propia. 
 
Por otro lado, con el objetivo de seleccionar la mejor 
plataforma de e-learning de las cuatro mencionadas 
anteriormente, se ha considerado las ventajas y desventajas 
mencionadas en el capítulo anterior, según el juicio de expertos, y 
se ha elaborada la matriz de factibilidad de plataformas e-learning 
que se detalla en la tabla 6 
 
Tabla 6: Matriz de factibilidad de plataformas e-learning 
Ventajas Atutor Chamilo Caroline Moddle 
Instalación fácil y rápida Si  - - Si  
Interfaz intuitiva y sencilla 
para el usuario 
- Si  Si  Si  
Seguimiento de 
actividades y usuarios 
- Si - Si 
Actividades de 
interacción (chat, foro) 
- S - Si 
Variedad de pluggig o 
complementos 
- - - Si  
Reutilización de cursos y 
contenidos creados 
- - - Si  
Amplia documentación 
para orientar al usuario 
en español 







En relación a la matriz anterior, se puede observar que 
Moddle ofrece mayores ventajas que las otras plataformas, las 
cuales incluyen su fácil instalación e implementación, permite 
reutilizar los cursos y hacer seguimiento de las actividades 
realizadas por el estudiante. Además, cuenta con amplia 
documentación como guías, manuales y tutoriales que permitirán 
al usuario realizar consulta debido a que mucha de esta 
información ya se encuentra en español. 
 
Adicionalmente, para seleccionar la mejor plataforma e-
learning uno de los criterios más importante es la interacción y la 
facilidad de uso por parte de los usuarios finales, por ello, se ha 
consultado el último ranking de los 20 LMS más populares, según 
el historial de versiones v.6-DEC-2015, el cual ha sido elaborado 
por Capterra8, quien emplea sistema de puntuación de peso que 
otorga puntos para el total de las métricas (por ejemplo, los 
clientes totales) y rango dentro de un conjunto de datos (por 
ejemplo, el puesto 1 en los clientes), mediante el cual se obtiene 
las clasificaciones y las longitudes de los segmentos de barras 
que se visualizan en la Figura 6. 
  
                                                 
8 Capterra es un servicio gratuito que ofrece la lista más completa de soluciones de 








Figura 6: Top 20 LMS9 
                                                 
9 Fuente: http://www.capterra.com/learning-management-system-software/#infographic,  






Según el ranking de LMS de Capterra, visto anteriormente, 
podemos afirmar que Moodle es la segunda plataforma más 
conocida a nivel mundial, sin embargo es superada por la 
plataforma de pago Edmodo que cuenta con 300,000 clientes a 
diferencia de Moodle que tiene 63,488 pero según el número de 
usuarios que emplean esta plataforma Moodle supera en 30 
millones a Edmodo, tal como se muestra en la Figura 7. 
 
 
     Figura 7: Edmodo vs Moodle10 
 
Asimismo, en el ranking no se observa las otras tres 
plataformas de software libre mencionadas, por lo que debemos 
concluir que Moodle tiene mayor popularidad a diferencia de otras 
plataformas. 
 
Por otro lado, la consultora estadounidense eLearning 24/7, 
lanzó un nuevo informe que analiza los 50 LMS más destacados 
de la industria del e-learning, disponible para el mercado a 
principios de 2014. Según explica Craig Weiss, director de 
eLearning 24/7 y autor del informe “Top 50 LMS Mid Rankings 
                                                 
10 Fuente: http://www.capterra.com/learning-management-system-






Report – What you need to know”, algunos de los criterios 
utilizados para la selección fueron los siguiente, solo por 
mencionar algunos fueron: 
- Interfaz de usuario y experiencia del usuario. 
- Conjunto de funcionalidades estándar. 
- Gamificación. 
- Capacidades de administración. Para el autor del estudio, 
contar con ‘Analytics’ y una buena experiencia de 
administración (incluyendo la posibilidad de ‘drag and drop’, 
que traducido al español seria “arrastar y soltar” un elemento), 
son características muy importantes en la consideración del 
ranking. 
Tal como se puede observar, la experiencia que tiene el 
usuario con la plataforma e-learning es un criterio importante a 
considerar al elegir una plataforma y dentro de esta lista de los 
50 LMS se ha considera a Moodle (ver Anexo 2). 
 
En consecuencia, Moodle es la plataforma e-learning de 
software libre y código abierto más recomendable a ser 







3.3. CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA E-LEARNING 
 
Para realizar la configuración de una plataforma e-learning de 
código abierto, se ha considerado la metodología PACIE, 
mencionada en las bases teóricas, sin embargo, para el presente 
proyecto se ha considerado solo las tres primeras fases: Presencia, 
Alcance y Capacitación. Actualmente el centro preuniversitario de la 
UNTELS no cuenta con una plataforma e-learning implementada, 
únicamente cuenta con una página web que ha sido desarrollada en 
PHP y para acceder a ella, se debe ingresar a la página web oficial 











En la página web del CEPREUNTELS se visualiza los 
afiches publicitarios de los ciclos académicos anteriores, los afiches 
del ciclo actual y las listas de los resultados de los dos últimos 
exámenes correspondiente al ciclo académico 2016-I.  
 
En consecuencia, la página web del CEPREUNTELS tiene 
carácter publicitario e informativo (ver Figura 9) y no facilita material 
adicional a los estudiantes ni permite que los estudiantes puedan 
practicar las evaluaciones de los ciclos anteriores.  
 
Para el presente proyecto, se ha visto beneficioso el uso del 
portal gratuito www.milaulas.com, el cual proporciona alojamiento 
gratuito y todas las herramientas necesarias para el diseño y 
personalización de la plataforma e-learning, debido a que ya tiene 
instalados plugins (extensiones) que nos permiten mejorar tanto la 
apariencia como el performance de la plataforma, con el objetivo de 
realizar la configuración de una versión piloto. En el caso que se 
desee implementar en los servidores de la UNTELS, es necesario 
descargar, desde la página Moodle.org, el paquete de instalación 
de la versión estable de Moodle 3.1 la cual tiene como requisitos 
mínimos PHP 5.4.4, MariaDB 5.5.31 o MySQL 5.5.31 o Postgres 
9.1 o MSSQL 2008 o Oracle 10.2, el cual una vez instalado se 














3.3.1.  Presencia  
 
Esta primera fase menciona que se debe configurar la 
plataforma de e-learning bajo un interfaz amigable e intuitiva 
para el usuario.  
En primer lugar, se creó el sitio 
cepreuntels.milaulas.com11 en el portal www.milaulas.com y 
se vinculó a un correo electrónico, en donde el portal nos 
envió el usuario y contraseña del administrador. Una vez 
obtenida las credenciales, se inicia la sesión mediante el 
siguiente enlace: https://cepreuntels.milaulas.com12 y por 
defecto, nos muestra como Theme (Tema gráfico) empleado 
para el nuevo sitio: el tema Clean (Limpio). Se recomienda el 
empleo de un nuevo tema gráfico, el cual será detallado más 
adelante, con fines de obtener una interfaz gráfica más 
amigable para los usuarios.  
 
Antes de iniciar, la configuración de la plataforma e-
learning ha sido necesario contar con la colaboración del 
personal (ver Anexo 1) a cargo del Centro Preuniversitario de 
la UNTELS a fin de mantener la estética y línea gráfica 
(colores y estilos) que cuenta la página web actual de la 
UNTELS. 
                                                 
11 Solo admite letras minúsculas y números, entre 2 y 12 caracteres 






Para la configuración de la pantalla de inicio, nos 
dirigimos al bloque Administración de Sitio, Apariencia, Temas 
y Selector de temas. Se ha seleccionado el tema “BCU” 
porque dentro de sus características cuenta con una pasarela 
rotativa donde puede publicar banner a fin de hacer publicidad 
al centro preuniversitario, además su diseño web es 
responsive o adaptativo lo que permite una correcta 
visualización de una misma página en distintos dispositivos, 
BCU cuanta con una interfaz amigable e intuitiva para el 
usuario. 
 
Dentro de la carpeta BCU, se tendrá que configurar las 
opciones: colores, encabezado, bloques, carrusel, cursos, 
diseño, pie de página. Además este tema grafico cuenta con 
la opción CSS y JS personalizados. 
 
Colores: A fin de mantener la línea gráfica se 
emplearon los colores de la UNTELS, detallados en la Tabla 
7, estos colores deben estar en código de color hexagesimal, 











Tabla 7: Colores de la plataforma CEPREUNTELS 
Color  Muestra  RGB HEX 
Color 1 
 
rgb (0, 77, 159) #004D9F 
Colore 2g 
 
rgb (251, 182, 1) #FBB601 
 Fuente: elaboración propia 
 
Se realizó la modificación de las opciones (ver Figura 
10): color principal, el cual permite cambiar los colores de los 
bloques y pie de página; color del botón, el que permite 
realizar el cambio de color de los principales botones que se 
utilizan en todo el sitio; color de botón (con el ratón encima), el 
cual permite cambiar de color el botón al pasar el cursor de 
ratón sobre este; color de la línea divisoria en el encabezado y 
pie de página; color del borde inferior de la barra de 
navegación y por último el color de la barra de navegación 








Figura 10: Configuración y personalización de Tema BCU: Colores13 
 
Encabezado: en esta sección, se subió el logo oficial del Centro 
Preuniversitario de la UNTELS, proporcionado por el personal, tal 
                                                 






como se muestra en la Figura 11, el cual está en formato PNG y 
tamaño 100x189 pixeles. Asimismo, se desactivo algunas casillas 
que permiten controlar los elementos que aparecen en el menú 





 Figura 11: Configuración y personalización de Tema BCU:14 
 
 
Bloques de la página principal: aquí añadió información referente 
al tercer examen de la CEPREUNTELS (ver Figura 12), en esta 
sección se puede añadir información adicional. 








     Figura 12: Configuración y personalización de Tema BCU:15 
 
Carrusel de la página principal: aquí se realizó la subida de los 
afiches y/o banner publicitarios del CEPREUNTELS, esta sección 
permite subir hasta cinco imágenes (sea en formato JPG o PNG), 
también se puede agregar un enlace URL y una descripción a cada 
imagen respectivamente, tal como se observa en la Figura 13. 
 
La ventaja de contar con un carrusel (Sliders) en la página principal 
es que permitirá ahorrar espacio; si se ingresa a la página web del 
CEPREUNTELS, los imágenes que se exhiben actualmente se 
encuentran una debajo de otra y; por ejemplo, si se colocara cinco 
banners, estos ocuparían un mayor espacio. Además, otra ventaja 
que existe una interacción del usuario, por ejemplo, uno de las 
imágenes puede direccionar a la página web principal de la 
Universidad. 
 








Figura 13: Configuración y personalización de Tema BCU: Carrusel16 
 
Cursos de la página principal: aquí se configura como se visualizará 
los cursos en la página principal: en mosaico, mosaico con 
superposición y Moodle por defecto; para el presente proyecto se utilizó 












Figura 14: Configuración y personalización de Tema BCU: Cursos17 
 
Diseño: esta opción permite establecer a qué lado (derecha o izquierda) 
aparecerán los bloques (ver Figura 15). 
 
 
Figura 15: Configuración y personalización de Tema BCU: Diseño18 
 








Pie de página: establece el contenido que debe aparecer en el pie de 
página del sitio, para el proyecto esto quedara vacío por defecto. 
 
 
Figura 16: Configuración y personalización de Tema BCU: Pie de 
página19 
 
En definitiva, la página principal de la plataforma e-learning 
del CEPREUNTELS se visualizará como se muestra en la Figura 
17, cabe resaltar que el portal www.milaulas.com, al ser gratuito, 
muestra publicidad en el sitio, la cual puede ser desactivada 
realizando una donación.  
 








Figura 17: Página principal del CEPREUNTELS20 
  
De igual importancia, otra opciones que se deben ser consideradas 
para la configuración de la plataforma e-learning es la seguridad del 
sitio y características avanzadas. 
 









Esta sección se debe configurar las Políticas del sitio (ver 
Figura 18) que afectan la seguridad y privacidad del sitio, para ello 
se ingresó Administración, Seguridad y Políticas del sitio. Aquí se 
define las políticas de contraseñas, Moodle contrastará las 
contraseñas del usuario con especificaciones de validez de 
contraseñas. Se ha definido como longitud de la contraseña como 
mínimo cinco caracteres. 
 
 




  En esta opción es necesario activar la casilla de rastreo 
del grado de finalización, la cual permitirá activar las 







características de seguimiento de la finalización (seguimiento del 
progreso) a nivel del curso. Esto significa, que si se agrega el 
bloque de barra de progreso y se configura que material debe ver 
necesariamente el estudiante, el docente podrá ver que archivos ya 
descargó o ha visualizado y que otros están pendientes. 
 
3.3.2. Alcance  
 
Esta segunda fase, está relacionada al manejo y organización 
de la información que se presentará dentro de la plataforma a fin de 
que el estudiante pueda aprender con el contenido proporcionado 
por el CEPREUNTELS. Para el presente proyecto, se propone una 
estructura de contenido que se detalla en el punto 3.4, en función 
del plan de estudios con el que cuenta el centro preuniversitario. 
 
3.3.3. Capacitación  
 La metodología PACIE centra gran parte de su esfuerzo en el 
docente porque es quien genera y crea el aprendizaje. Para el 
proyecto, es preciso involucrar al personal del CEPREUNTELS ya 
que ellos serán los administradores de la plataforma de e-learning y 
es necesario que conozcan algunas de las configuraciones más 
importantes, tales como administrar las categorías y cursos, así 







Administrar categorías y cursos 
Esta opción permite configurar los cursos o espacios para cada 
ciclo académico, la ventaja de Moodle es que permite realizar una 
copia de seguridad del curso y reutilizarlo nuevamente para otro 
próximo curso, para ello se emplea la opción de restaurar el curso. 
 
Gestionar usuarios  
Tienes dos opciones Cuentas y Permisos, para el proyecto nos 
enfocaremos en la opción Cuenta y Subir usuarios, la cual nos 
permite realizar matriculas masivas en la plataforma, para ello se 
debe tener los siguientes campos del usuario: nombre de usuario, 
nombres, apellidos, correo electrónico y contraseña. Todos estos 
campos los ingresamos a una hoja de cálculo y es necesario 
guardarlo en un formato CSV (delimitados por coma), de esta 
manera, se podrá subir el archivo. Para agregar a usuarios en 
forma masiva debe tenerse en cuenta que la cabecera este en 
inglés (ver Figura 19). 
 






3.4. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS DENTRO DE LA PLATAFORMA 
E-LEARNING 
 
Actualmente, las clases impartidas en el centro preuniversitario 
de la UNTELS son presenciales y se pretende que estas continúen, 
sin embargo, mediante el empleo de una plataforma de e-learning de 
código abierto se pretende brindar una herramienta de apoyo 
académico para los estudiantes del ciclo regular, de manera que 
complementen sus clases. En función a lo mencionado 
anteriormente, se debe considerar dos aspectos importantes: el plan 
de estudios y el cronograma de actividades académicas del 
CEPREUNTELS, en función a ambas, podemos elaborar y gestionar 
los contenidos de manera que los usuarios les resulte más fácil 
ubicar la información que se entrega cada semana y se encuentre 
disponible en la fecha prevista dentro de la plataforma e-learning.  
 
3.4.1. Plan de estudios 
 
En la guía de estudiante de la CEPREUNTELS, en el 
punto 4. Plan de Estudios, se menciona que ha sido 
elaborado de conformidad con los lineamientos establecidos 
por la Oficina de Admisión, que a su vez se basa en el Plan 
Curricular que establece el Ministerio de Educación, y se 






contempla 30 horas semanales las cuales se detallan en la 
tabla 8. 





Lógico matemático 3 





Geometría  3 
Trigonometría  2 
Comunicación 
Lenguaje – Literatura 2 
Ciencias Sociales 
Historia del Perú e Historia Universal 2 
Filosofía y Lógica 2 
Ciencia Tecnología y Ambiente 
Física  3 
Química  2 
Biología  2 
Total de horas / semanales 30 
 
En el caso del CEPREUNTELS, se hace entrega de un 
Boletín Semanal, el cual refleja tanto los temas y/o contenidos 
(teoría) como los ejercicios propuestos para cada curso del Plan 
de estudios. En función a esta información, se ha elaborado la 
Tabla 7, empleando el Boletín Semanal 2016-I correspondiente 







Tabla 9: Temas del Boletín de la semana 14 
Cursos  Temas 
Lógico matemático 
Pesas y balanza, razones y 
proporciones, optimización, 
visualización de figuras en el 
espacio 
Verbal  Términos excluidos 
Aritmética Introducción a la estadística  
Álgebra Funciones especiales 
Geometría  Esfera  
Trigonometría  
Resolución de triángulos 
oblicuángulos 
Lenguaje – Literatura Sintaxis de la lengua española 
Historia del Perú e Historia 
Universal 
Primer militarismo, Primer 
Civilismo y Guerra del 
Pacífico, reconstrucción 
nacional  
Filosofía y Lógica Lógica II 
Física  Magnetismo  
Química  
Hidrocarburos insaturados y 
cíclicos  
Biología  
La ecología y recursos 
naturales. 
 
 Asimismo, cada tema incluye otros subtemas que deberán ser 
mostrados en la plataforma de e-learning para beneficio de los 
estudiantes. 
 
3.4.2. Cronograma de actividades académicas  
 
 El cronograma de actividades del ciclo académico 2016-I, detallado 






programas para cada actividad durante las dieciséis semanas que 
abarca el ciclo, incluyendo las fechas de los tres exámenes.  
 
3.4.3. Estructura de contenidos de la plataforma e-learning 
 
Tomando como referencia los contenidos del Boletín 
Semanal, 14 y las fechas programas, en la Figura 20, se plantea 
el boceto de la estructura de los contenidos dentro de la 
plataforma e-learning, considerando los doce cursos, el cual ha 
sido elaborado mediante la Estructura de Descomposición de 
Trabajo (EDT), que es una de las técnicas más empleadas para la 
Gestión de Proyectos, y considerando que Moodle al contar con 
recursos (cuestionarios, chat, foto, encuestas, etc.) y actividades 
(archivos, etiquetas, libro, etc.), el EDT se ha estructurado 
orientado al producto, es decir, el trabajo se divida pensando en 
los contenidos a desarrollar, específicamente los temas a tratar en 
cada curso durante la semana respectiva, esto debido a que una 
de las ventajas de Moodle permite subir el contenido a la 
plataforma tan solo con arrastrar el material, ya sea el caso de 
archivos como imágenes, documentos de texto, presentaciones, 










Figura 20: EDT para Boletín Semanal 14 
 
De la misma forma que se viene elaborando el Boletín Semanal, 
es necesario organizar la información dentro de la plataforma e-
learning, para ello, es necesario establecer algunos parámetros 

























- Para en el caso de los archivos documentos de texto, 
presentaciones, hojas de cálculo se recomienda que se guarden 
en formato PDF (Portable Document Format) que traducido es el 
Formato de Documentos Portátiles. 
- Para el caso de imágenes o gráficos, se recomienda que se 
guarden en formato .JPG 
- Si se desea compartir videos dentro de la plataforma e-learning, 
se recomienda, primero sean subidos a YouTube y estos se 
guarden en sus servidores, a fin de solo generar el enlace o url 
correspondiente y sea llamado a traces del recurso URL. 
- En el caso de las evaluaciones y/o exámenes, se recomienda 
generar un banco de preguntas en Moodle, a fin de que las 
preguntas sea utilizadas nuevamente para próximas 










1. Del análisis de las plataformas e-learning de open source consultadas, 
Moodle es la plataforma e-learning con mayor popularidad debido a la 
facilidad de uso y a los servicios ofrecidos (por ejemplo los plugins o 
extensiones disponibles), por lo tanto, es la plataforma e-learning más 
recomendable para ser empleada en el centro preuniversitario de 
UNTELS como herramienta de apoyo académico para los estudiantes. 
 
2. El tema BCU que se utilizó para la configuración de la plataforma e-
learning ha permitido personalizar de manera atractiva la interfaz y al ser 
intuitiva permite a los estudiantes ingresar y navegar en la plataforma e-
learning de manera fácil y al ser responsive se adapta a la pantalla de 
cualquier dispositivo.  
 
3. La estructura de los contenidos propuesta permite tener un orden y 
control de material que se debe elaborar para implementar dentro de la 
plataforma, así mismo, al estar orientado al producto, el trabajo se puede 
dividir en elaborar el material según los cursos del ciclo académico, y al 
subirlo a la plataforma resulta más sencillo gracias a la característica de 









1. Se recomienda probar otros plugin con los que cuenta Moodle y revisar 
la documentación proporcionada en su misma página a fines de 
orientarse en el uso y configuración de estas extensiones. 
 
2. En el caso de las prácticas y exámenes se recomienda elaborar un 
banco de preguntas, de esta manera, las preguntas pueden ser 
reutilizadas en diferentes evaluaciones. 
 
 
3. En el caso de material audiovisual como videos, se recomienda la 
creación de un canal en Youtube a fin de que el material sea guardado 
en los servidores del mismo y solo se comparta la url o enlace del video 
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Anexo 1: Guía del estudiante del Centro Preuniversitario de la 








































































































Anexo 2: Relación de los proveedores incluidos en el informe “Top 
50 LMS Mid Rankings Report – What you need to know”  
 
Craig Weiss, señala que los proveedores que se encuentran a continuación no 






















Michaels & Associates 




























Absorb – Blatant Media 
Deltak 
ICS Learning Group 
Ethos CE 
iSpring Solutions 
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